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SÄHKÖOSOITE:








palvelukseemme lisää ammattitaitoista työväkeä ja hankkimalla uusia koneita ja työvälineitä:
Korjataan: Autoja, maanviljelyskoneita, pumppuja y.m. nopeasti ja huolella.
Pyytäkää kustannusarvioita porauksista ja yleensä kaikenlaisista konealan korjauksista.
Hinnat kilpailukykyiset!
Kunnioittaen
Rauma & Pallari Oy.
Rovaniemi, puhelin 250.
Rovaniemi, postileiman päivänä.
Ilmoitamme täten kohteliaimmin, että olemme laajentaneet liikettämme ja autokorjaamoamme ottaen
Poraamme moottorien sylinterit uudella ruotsalaisella ARENCO-tarkkuuskoneella, (saanut m.m. I palkinnon
Leipzigin messuilla 1932) mikä poraa sylinterin O.oi m.m. tarkkuudella. Terän ainekovuus on
99 °/o verrattuna timanttiin, leikkaa hyvin kaasujenkin vaikutuksesta kovettuneen pinnan ja
lisäksi nerokkaasti järjestetty voiman siirto takaa sen, että mitään tärinää ei synny poratessa ja
tekee siis sylinterin pinnasta kerralla sileän. Jälkihiontaa ja kiillotusta ei tarvita, mikä onkin
osottautunut vanhempien porauskoneiden työssä mäntien voitelulle epäedulliseksi, syystä kun
hiomakivestä lähtevä kiven pöly tukkii valuhuokoset, kiillottaen sylinterin seinämän vain näen-
näisesti. ARENCO-koneen terä tekee kerralla sylinteriin oikean voitelupinnan. Sovitettuamme
porattuun moottoriin laakerit ja männät, käytämme moottoria useita tunteja (tuntimäärän saa
asiakkaamme määrätä) toisella moottorilla remmipyörästä, että n.s. sisäänajo onnistuu hyvin.
Sähkötyöt: Sähköhuolto, akkumulaattorien lataukset, käämitykset, sähkömoottorien ja radioiden korjaukset
ja asennukset tehdään sähköteknikko J. Heinosen johdolla.
Myydään: Kaikenlaisten autojen varaosia ja tarvikkeita. Täydellinen varasto CHEVROLET alkuperäisiä
varaosia. Uusia ja käytettyjä autoja. Goodrich ja Seiberling autorenkaita. Shell
bensiiniä, petroolia ja autoöljyjä.

